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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suattr Pergrrnran
Tiqggi dan sepaaiang pengetahuan sayajuga tidak t€rdapat karya atau pendap*
yang permh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalamnaskah dan disebutkandalam daftar pustaka
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam





“Minta tolonglah (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”  
(Terjemahan Q.S Al-Baqarah:45) 
 
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan kepadanya jalan 
keluar.” 
(Terjemahan Q.S Ath-Thalaq:2) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, dan 
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dengan mudah dan lancar; 
2. Kedua adik, Muhammad Rizky Ariawan dan Janziar Nanda Veranty yang 
telah memberi semangat, kasih sayang, dan kebahagiaan yang telah diberikan 
selama ini; 
3. Keluarga besar, yang turut memberi doa dan dukungan selama ini; 
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bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
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3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah, serta selaku Pembimbing Skripsi yang telah 
memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, saran, serta nasihatnya dengan 
penuh kesabaran, sehingga telah terselesaikannya skripsi ini; 
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Rena Fiesty Andriani, A.310090061, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 61 halaman. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui wujud kalimat perintah guru dalam 
proses kegiatan belajar-mengajar di SD Negeri 09 Panggang, kabupaten Jepara 
dan mendeskripsikan klasifikasi kalimat perintah guru dalam proses kegiatan 
belajar-mengajar di SD Negeri 09 Panggang, kabupaten Jepara. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang berupa kalimat-kalimat 
lisan yang memunculkan kalimat perintah ketika guru melakukan proses belajar 
mengajar di kelas. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode padan referensial. Hasil analisis wujud kalimat perintah 
guru dalam proses kegiatan belajar-mengajar di SD Negeri 09 Panggang, 
kabupaten Jepara antara lain meliputi: 1. wujud kalimat perintah biasa yang 
menyatakan tuturan perintah guru memerintah siswa dengan sederhana dengan 
mengharapkan suatu respon, 2. wujud kalimat perintah permintaan yang 
menyatakan guru memerintah siswa dengan cara meminta, 3. wujud kalimat 
perintah ijin yang menyatakan tuturan guru memperkenankan siswa berbuat 
sesuatu, 4. wujud kalimat perintah ajakan yang menyatakan ajakan guru kepada 
siswa, 5. wujud kalimat perintah syarat yang menyatakan guru memerintah siswa 
dengan suatu syarat yang diinginkan guru, dan 6. wujud kalimat perintah larangan 
yang menyatakan tuturan perintah guru melarang siswa. Klasifikasi kalimat 
perintah guru dalam proses kegiatan belajar-mengajar di SD Negeri 09 Panggang, 
kabupaten Jepara ditemukan: 1. penggunaan kata “coba”, “tolong”, dan “silahkan” 
pada kalimat perintah permintaan, 2. kalimat perintah ijin di awal kalimat 
menggunakan kata “ya” dan “ambillah”, 3. penggunaan kata “ayo” pada kalimat 




Kata Kunci: Kalimat Perintah, Tuturan Guru, Kegiatan Belajar-Mengajar. 
 
 
 
